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ABSTRAK 
Mengabarkan fakta adalah salah satu ciri objektivitas dalam kerja jurnalisme. 
Namun, seringkali fakta yang diungkap secara apa adanya bisa menimbulkan konflik 
semakin besar dan berkepanjangan. Maka dari itu, muncul istilah jurnalisme damai 
pada 1997. Jurnalisme damai mengandung solusi dalam memberitakan permasalahan 
yang ada sehingga mencegah munculnya kekerasan di masyarakat. Pada pertengahan 
2019, terjadi kerusuhan di Papua Barat. Kerusuhan yang diawali oleh rasisme ini 
menjadi topik beberapa media di Indonesia. Meskipun media memiliki dasar 
objektivitas dalam membuat materi berita tetapi objektivitas tidak selalu baik dan perlu 
dikesampingan jika akan memperpanjang atau menambah konflik yang sedang terjadi. 
Maka dari itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji kembali 
dasar etika jurnalistik. Hal ini bertujuan agar media mampu menjadi penengah dari 
pertikaian yang ada. Judul penelitian ini adalah “Penerapan Aspek-aspek Jurnalisme 
Damai di Kompas TV, TV One, dan iNews dalam Pemberitaan Konflik Papua Barat 
Periode Agustus – September 2019”. Penelitian ini menganalisis 96 tayangan berita di 
Kompas TV, TV One, dan iNews terkait konflik Papua Barat. Analisis isi kuantitatif 
dilakukan guna mengetahui tingkat penerapan jurnalisme damai dalam tayangan berita 
di ketiga media tersebut. Hasilnya, ketiga media masuk kategori cukup dalam 
menerapkan konsep jurnalisme damai, di mana iNews memiliki skor rata-rata 6,65 dari 
14,00 dilanjutkan dengan TV One dengan skor 5,93 dari 14,00 dan Kompas TV dengan 
skor 5,73 dari 14,00. Artinya, masih banyak aspek dari jurnalisme damai yang belum 
diterapkan pada ketiga media. Maka dari itu, ketiga media harus lebih aware dan 
meningkatan jurnalisme damai karena dalam hasil penelitian masih ditemukan narasi 
dan gambar yang lebih menonjolkan aspek kekerasan dibandingkan memberikan 
kesempatan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik secara 
kreatif dan solutif. 
 
 




THE APPLICATION OF PEACE JOURNALISM ASPECT 
ON KOMPAS TV, TV ONE, AND INEWS IN 
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By: Eugenia Janice Varrencia 
 
ABSTRACT 
Reporting facts is one of the characteristics of objectivity in the work of 
journalism. However, often the facts that are revealed as they are can lead to greater 
and prolonged conflict. Therefore, the term peace journalism emerged in 1997. Peace 
journalism contains solution in reporting the existing problem thus preventing the 
emergence of violence in the community. In mid-2019, riots broke out in West Papua. 
These riots that are started by racism became a topic in several media in Indonesia. 
Although the media has a basis for objectivity in making news material, objectivity is 
not always good and needs to be set aside if it will extend or add to the conflict that is 
happening. Therefore, this research can be used as a reference to review the basic ethics 
of journalism. It is intended so that the media are able to mediate the existing dispute. 
The title of this research is "The application of peaceful journalism aspect on Kompas 
TV, TV One, and iNews in reporting the West Papua conflict period August – 
September 2019". This research analyzes 96 news shows in Kompas TV, TV One, and 
iNews related to the West Papua conflict. Quantitative content analysis used for 
knowing the level of application peace journalism in news shows of three media. As a 
result, three media were categorized as sufficient in applying the concept of peaceful 
journalism, where iNews with a score of 6.65 from 14,00, succeeding with TV One 
with a score of 5.93 from 14,00 and Kompas TV with a score of 5.73 from 14,00. It 
means, there are still many aspects of peace journalism that have not been applied to 
all three media. Therefore, the three media must be more aware and increase peace 
journalism because in the research results, narratives and images are still found that 
emphasize the violence aspect more than providing an opportunity for conflicting 
parties to resolve conflicts creatively and solutively. 
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